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 Дипломная работа содержит: 87 страниц, 7 рисунков, 19 таблиц, 32  
приложение, 32 использованных источника. 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОМШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 (НА ПРИМЕРЕ ОАО «СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ С.М. КИРОВА») 
 
  Объект исследования – стратегическое планирование  в  ОАО 
«Станкостроительный завод им. С.М. Кирова» 
          Предмет исследования – пути совершенствования стратегического 
планирования в ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова». 
 Цель работы: обосновать направления повышения эффективности 
стратегического планирования в ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. 
Кирова» на основе ее оценки и проведения экономического анализа. 
 Методы исследования: общенаучные, экономические, графические, 
сравнительный анализ, SWOT анализ. 
 Исследования и разработки: изучены теории организации 
стратегического планирования; проведен анализ организационно-
экономической деятельности предприятия. 
 Элементы научной новизны: предложены стратегии развития     ОАО   
«Станкостроительный завод им. С.М. Кирова». 
Область возможного практического применения: конкретное 
предприятие. 
 Апробация (внедрение): методика запланирована к использованию в 
процессе совершенствования стратегического планирования. 
 Технико-экономическая и социальная значимость: повышение 
эффективности работы ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова» 
  
          Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 




У дыпломную работу ўваходзяць : 87 старонак., 7 малюнкаў, 19 табліц, 32 
крыніцы, 2 дадатка. 
 
СТРАТЭГIЧНАЕ ПЛАНАВАННЕ I НАПРАМКI ЯГО 
ЎДАСКАНАЛЕННЯ Ў ГАСПАДАРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 
ПРАДПРЫЕМСТВАЎ ПРАМЫСЛОВАСЦІ РЭСПУБЛІКІ 
БЕЛАРУСЬ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ТАА «СТАНКАБУДАЎНІЧЫ 
ЗАВОД ІМЯ С.М. КІРАВА») 
 
           Прадмет даследавання - шляхі ўдасканалення стратэгічнага 
планавання ў ТАА« Станкабудаўнічы завод імя С.М. Кірава ».  
           Мэта працы: абгрунтаваць напрамкі павышэння эфектыўнасці 
стратэгічнага планавання ў ТАА «Станкабудаўнічы завод ім. С.М. Кірава »на 
аснове яе ацэнкі і правядзення эканамічнага аналізу.  
           Метады даследавання: агульнанавуковыя, эканамічныя, графічныя, 
параўнальны аналіз, SWOT аналiз.  
           Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны тэорыі арганізацыі 
стратэгічнага планавання; праведзены аналіз арганізацыйна-эканамічнай 
дзейнасці прадпрыемства.  
           Элементы навуковай навізны: прапанаваны стратэгіі развіцця ТАА 
«Станкабудаўнічы завод ім. С.М. Кірава ».  
           Вобласць магчымага практычнага прымянення: канкрэтнае 
прадпрыемства.  
           Апрабацыя (ўкараненне): методыка запланавана да выкарыстання ў 
працэсе ўдасканалення стратэгічнага планавання.  
Тэхніка-эканамічная і сацыяльная значнасць: павышэнне 
эфектыўнасці работы ТАА «Станкабудаўнічы завод ім. С.М. Кірава».  
 
        Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны  
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
                                                        
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Diplomarbeit: 87 S., 7 Abb., 19 Tabelle, 32 Quellen., 2 аnbiegung. 
STRATEGISCHE KONZEPTIONIERUNG UND RICHTUNGEN 
SEINIGER DURCHBILDUNG IN WIRTSCHAFTLICHER TÄTIGKEIT DER 
BETRIEBE PROMSHLENNOSTI DER REPUBLIK BELORUSLAND  (AN 
BEISPIEL ENTWICKLUNG DER PUBLIKUMSGESELLSCHAFT 
«WERKZEUGABTEILUNG IHNENI S.М. KIROV») 
 
Das Objekt der Forschung - die strategische Planung in der 
Publikumsgesellschaft «Werkzeugabteilung Ihnen. S.М. Kirov» 
Gegenstand der Forschung - Möglichkeiten zur Verbesserung der 
strategischen планиро, in der Publikumsgesellschaft «Werkzeugabteilung Ihnen. 
S.М. Kirov». 
Das Ziel der Arbeit: begründen Sie die Richtung der Erhöhung der 
Effektivität der strategischen Planung, in der Publikumsgesellschaft 
«Werkzeugabteilung Ihnen. S.М. Kirov» auf der Grundlage Ihrer Beurteilung und 
Durchführung der wirtschaftlichen Analyse. 
Die Methoden der Forschung: allgemeine wissenschaftliche, Wirtschafts -, 
Grafik -, vergleichende Analyse, SWOT- analyse. 
Forschung und Entwicklung: untersucht Theorie der Organisation praktisch : 
Gena-Sky Planung ; die Analyse der organisatorischen und wirtschaftlichen Dey-
erzeugt Unternehmen. 
Elemente der wissenschaftlichen Neuheit: vorgeschlagenen Strategien für 
die Entwicklung der Publikumsgesellschaft «Werkzeugabteilung Ihnen. S.М. 
Kirov». 
Der Bereich mögliche praktische Anwendungen: eine konkrete vor-die Annahme. 
 Approbation (Einführung): Methodik geplant ist für die Verwendung in den 
Prozess der Verbesserung der strategischen Planung. 
Technisch-wirtschaftliche und soziale Bedeutung: die Erhöhung der 
Effektivität der Arbeit der Publikumsgesellschaft «Werkzeugabteilung Ihnen. S.М. 
Kirov» 
 
        Der Autor bestätigt, dass die oben in Ihr Cash-analytische Material korrekt 
und Objektiv spiegelt den Zustand des untersuchten Prozesses, und alles aus der 
Welt der Literatur und anderen Quellen theoretische, Methodologische und 
methodische Positionen und Konzepte begleitet von Links auf der jeweiligen 
Autoren. 
 
 
 
